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札幌学院大学社会情報学部研究業績（2011年)
2011年１月～12月 自己申告のもののみ
井上芳保
Ｂ：雑誌
＊井上芳保：「ブリコラージュとしての精神
医療」札幌学院大学総合研究所編『社会情
報』20巻１号，15-30頁，2011年３月．
＊井上芳保：「女を従属させて生きる男の労
働と自立をどう問うべきか」日本社会臨床
学会編『社会臨床雑誌』19巻１号，18-30頁，
2011年５月．
＊井上芳保：「キューバの離島のパノプティ
コン」北海道社会学会編『現代社会学研究』
第24巻，103-113頁，2011年６月
Ｃ：講演・報告
＊井上芳保：「不安定雇用状況下でニーチェ
哲学が読まれることの意義」日本社会臨床
学会第19回総会シンポジウム「不安定雇用
をどう捉えるか―?ジェンダー，若者の「自
立」を通して」2011年５月15日，帝京科学
大学千住キャンパス
＊井上芳保：「キューバ滞在の報告：2011/
３/14-22」，キューバ連帯の会，2011年６月
26日，目黒区民センター
＊井上芳保：「死んだ時の自分への想像力の
ために―?映画「おくりびと」の臨床社会
学的考察から」2011年10月14日，深川西
高校
＊井上芳保：「死んだ時の自分への想像力の
ために―?映画「おくりびと」の臨床社会
学的考察から」2011年12月12日，札幌自
由が丘学園三和高校
小内純子
Ｂ：雑誌
＊小内純子：ケアセンター―?道東あさひ農
業協同組合，訪問介護ステーション―?中
春別農業協同組合，北海道地域農業研究所，
北海道における農村福祉問題の構図と農協
福祉活動の展望，pp.37-42（2011）
＊小内純子：水田地帯の福祉問題と対応策，
北海道地域農業研究所，北海道における農
村福祉問題の構図と農協福祉活動の展望，
pp.77-91（2011）
Ｄ：その他
＊小内純子：交流人口，地域社会学会編，新
版 キーワード地域社会学，pp.184-185，
ハーベスト社，（2011）
高橋 徹
Ｂ：雑誌
＊高橋 徹：「戦後世界の紛争原因と社会理
論―?ハンブルク・アプローチの理論的視
座―?」『社会情報』Vol.20No.2，pp.1-14，
札幌学院大学総合研究所，2011年３月
＊高橋 徹：「コミュニケーション・システム
としてのテロリズム―?社会システム理論
の視点から―?」『社会情報』Vol.21No.1，
pp.1-14，札幌学院大学総合研究所，2011年
12月
Ｃ：講演・報告
＊高橋 徹：「集合知創成における編集合戦
について―?Wikipedia（日本語版）におけ
る対策例から」，第２回知の創成と検証に関
するシンポジウム「集合知としての社会情
報学：そのアイデンティティ」（札幌学院大
学・科研費基盤（Ｂ）22300036），札幌学院
大学社会連携センター，2011年９月７日
＊高橋 徹：「集合知的手法の意義と課題」，
2011年度日本社会情報学会（JSIS&JASI）
合同研究大会ワークショップ「集合知の社
会情報学―?社会情報学 BOK構築への挑
戦」，静岡大学，2011年９月10日
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Ｄ：その他
＊高橋 徹：札幌学院大学総合研究所シンポ
ジウム「震災を乗り越える社会情報学」（コ
メンテイター）（札幌学院大学），札幌学院
大学 SGUホール，2011年12月３日
森田 彦
Ｂ：雑誌
＊C. Ciofi degli Atti, L. P. Kaptari, H.
Morita?and S. Scopetta: Short Range
 
Correlations and Wave Function Factor-
ization in Light and Finite Nuclei,Few-
Body Systems,Vol.50,243-246,2011
＊森田 彦：ICTを活用したプログラミン
グ教育の実践，ICT活用教育方法研究，第
14巻第１号，26-30，2011
Ｃ：講演・口頭発表
＊森田 彦：ICTを活用したプログラミン
グ教育の実践，平成23年度 ICT利用によ
る教育改善研究発表会，東京理科大学九段
校舎，東京，2011年８月10日
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